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RESUMO: Este projeto foi desenvolvido durante o período curricular da disciplina 
de Ambientação Profissional, tendo como objetivo aproximar-se da realidade em 
que imigrantes Haitianos vivem no Brasil, para propor um projeto de intervenção. 
A princípio, esse levantamento estava previsto para ocorrer em uma instituição, 
porém, na chegada à comunidade percebeu-se que não existia uma estrutura para 
acolher esses imigrantes. Dessa forma, foi realizado um levantamento de demandas 
através de entrevistas com a comunidade haitiana, que discorreu sobre as dificuldades 
e fragilidades que permeiam o seu cotidiano. Esse levantamento ocorreu no bairro 
das Nações, no município de Balneário Camboriú-SC, local conhecido como grande 
polo de imigrantes Haitianos, principalmente por ser de fácil acesso econômico e 
geográfico. Para a realização da coleta de dados, foi realizada uma inserção nessa 
comunidade, além de realizadas entrevistas semiestruturadas e observação. Foram 
desenvolvidas cinco perguntas abrangendo aspectos culturais, pessoais e profissionais 
referentes a adaptação em um novo contexto social. Foi necessário, além de conhecer 
a história dos sujeitos, conhecer esse contexto, reconhecendo-o como um elemento 
importante na geração de significados. A partir desse movimento de sentir o contexto 
é que surgiram possibilidades de construir atividades de intervenção. Durante essa 
inserção na comunidade, procurou-se manter uma postura neutra, sem interferência 
de concepções e crenças. Muitas demandas foram levantadas, percebendo a frequência 
de questões referentes ao trabalho, à inserção social e ao preconceito. Portanto, 
a partir de uma análise, foi realizado um projeto de intervenção tencionando a 
fragilidade desses imigrantes à realidade de um novo contexto social e podendo 
oferecer informações a respeito das políticas públicas que asseguram o direito à 
saúde, educação e assistência. 
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